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 ABSTRAK 
 
 
  
DIAN PRATIWI. 2014. 8323118282. Analisis Pmberian Kredit Usaha Rakyat 
Untuk Calon Debitur Pada PT Bank Syariah Mandiri. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.    
 
 Kredit merupakan hal penting untuk aktivitas sebuah bank, karena sumber 
penghasilan terbesar dari sebuah bank berasal dari kredit. Setiap kebijakan kredit 
bank yang dibuat wajib mengandung prinsip kehati-hatian termasuk prosedur dan 
kebijakan dasar kredit, kualitas kredit, integritas pejabat bank, perjanjian kredit 
sampai dengan keputusan pencairan bank. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi dan mengetahui permohonan kredit yang diputuskan oleh PT Bank 
Syariah Mandiri KCP Cilandak. Selain itu dari penelitian ini dapat diketahui 
apakah pihak bank mengunakan alat analisis 5 C, 7 P dan 7 A yang sudah dikenal 
dikalangan para analis kredit. 
 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan memaparkan 
pembahasan mengenai pelaksanan pemberian kredit di Bank Syariah Mandiri. 
Jenis data yang digunakan menggunakan data kualitatif. Teknik dalam 
mengumpulkan data dengan menggunakan studi lapangan, wawancara dan 
kuesioner.  
 
Prosedur dan kebijakan aplikasi kredit yang ada di BSM telah sesuai 
dengan prinsip kehati-hatian, namun masih ada beberapa hal yang harus 
diperbaiki. Beberapa kelengkapan dokumen dari pelanggan masih ada yang 
kurang terkait dengan laporan debitur cenderung tidak memiliki laporan keuangan.  
Prinsip 5 C, 7 P dan 6 A juga masih belum sepenuhnya dijalani  
 
 
Kata kunci: Pemberian kredit, Kredit Macet, Implementasi 5 C, 7 P, dan 7 A 
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ABSTRACT 
  
 
 
DIAN PRATIWI. 2014. 8323118282. Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat 
Untuk Calon Debitur Pada PT Bank Syariah Mandiri. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.    
 
Credit as important thing in the banking activity, because big revenue from 
bank get from credit. Each bank credit policies made are compulsory made contain 
and clearly determined and prudent principles firm directed on banking rules 
included procedures and credit basic policies, credit quality assessment manner, 
professionalism and credit officials integrity, credit application assessment, 
agreement and approval of credit liquidity. This research aims to evaluating and 
knowing about credit application effectiveness had decided by Bank Syariah Mandiri 
KCP Cilandak.From this research get knowing what structural using analysis 5 C, 7 
P dand 7 A who familiar in credit analys. 
  
This research using descriptive analysis with explain about procedurs credit 
in Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak. Data use qualitative and get research, 
interview and kuesioner.  
 
Procedures and policy of credit application in principally in Bank Syariah 
Mandiri had suitable with Banking Act and Prudential Banking principle, but there 
are still somethings that need to be  fixed.  Even though there are gaps be able to 
cause emerging cred jammed, that is completeness of credit application requisite 
document related to financial statement because part of customer tend doesn’t have 
financial statement.  Principle 5 C, 7 P, and 7 A still not  usefull. 
 
 
. 
Key Words : Prosedure of Credit, Non Performing Loan, Implementation of 5 C, 7 P 
and 7 A. 
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